





A Preliminary Study of the Lyrical Changes in the Song "Oh, Makiba wa Midori": 
































※雪が融けて 川となって 山を下り 谷を走る




































































































































































































































































































































































































注2 「5ちゃんねる」の「 空耳アワー＠懐メロ板 」
（http : //mus i c . 5ch .ne t/ tes t/read . cg i /













































注4 「 の び の ～ び 倶楽部－ ヴ ァ ー チ ャ ル う た










































































1） 池 田 小 百 合，「 納 得 童 謡・ 唱 歌 」（https://
www.ne.jp/asahi/sayuri/home/doyobook/


















8） YouTube「 白川郷 で 田植 え 祭 り　 早乙女 の
田植 え 唄響 く 」（https://www.youtube.com/
watch?v=pyLDcGTESI4）（閲覧日2021.4.27）
9） 「 宇治田原 の 茶摘 み 歌 」（https://ujitawara-
kyoto.com/tea-song/）（閲覧日2021.4.27）
